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《中国科技史求索》简介
何堂坤
(中国科学院自然科学史研究所 , 北京 , 10 0 0 1 0)
《中国科技史求索》一书是王星光先生的一部论文集 , 1 9 9 5 年 8 月出版 , 26 万余字 , 其
中收录了作者十余年来在生产工具史 、农业史 、科技人物评述 、科技史综论等方面的论文
计 30 余篇 。 是作者在科技史领域辛勤耕耘 、不断探索 、努力进取的一部力作 。
人类最为基本的活动是生产实践 , 而从事生产实践的首要条件是生产工具 ;社会的发
展 , 归根到底是生产工具的发展 , 一切社会生产都是随着生产工具的出现 、改进 , 而发展和
腾飞的 , 所以科技工作者 、史学工作者 , 都十分重视生产工具的研究 , 注意它的改进 、发展 ,
及其对生产过程的影响 。冶金技术史工作者都比较注意各种鼓风器械和炉子构筑的技术 ,
纺织史工作者都比较注意纺坠 、纺车 、织机 、提花机技术 , 陶瓷史工作者都比较注意慢轮 、
快轮 、塾具 、间隔具 、 匣钵和窑炉技术 。王星光师承荆三林先生 , 对我国古代的生产工具 , 尤
其是农具 , 进行了更为深人 、系统的研究 。 《中国科技史求索》一书收人生产工具史方面的
论文计 13 篇 , 其中主要包括 “农具 ” 、 “手工业工具 ”和“车辆 ”三个方面 ; 而专论犁耕和耕犁
技术史的便有 5 篇 , 说明了作者对这一问题的重视 。
犁耕是继火耕 、锄耕之后 , 较为先进的一种耕作方法 , 它的发明和推广 , 对于提高粮食
等栽培作物的产量 , 促进整个农业的发展 , 都具有十分重要的意义 。数十年来 , 国内外学者
对我国古代“犁耕 ”和“耕犁”问题进行了许多研究 , 并取得了长足的进步 , 但其中仍有不少
间题没有解决 , 一些问题亦存在不同看法 。 作者在深人研究大量考古资料 、文献资料的基
础上 , 提出了许多较好的见解 , 主要包括如下几个观点 :
(l) 认为我国之犁耕原是在本土发明 、发展起来的 , 驳斥了“中国牛耕西来 ”的观点 。作
者从中国境内的旧石器时代石片石器是世界上最早 的石片石器出发 , 讨论了我国新石器
时代石犁的三种类型 , 以及商周铜犁 、铁犁的形制 , 并结合古代文献 ,论述了它们的相承和
演变关系 , 认为石犁曾在我国延续了一个漫长的过程 , 对铜犁和铁犁的出现产生 了许多直
接的影响 , 为“本土起源说”提供了充分的证据 。
(2) 认为我国的犁耕农业在汉代便已形成 , 同时澄清了认为 “汉代耕犁已经定型 ”的观
点 。作者还从犁桦形制的演变 、犁床及犁柄的特征 、犁壁的发明等 , 进一步论述了中国耕犁
独立发展的道路 。 犁壁不但可用来翻土成垄 , 同时还可起到除草杀虫的作用 , 它至迟发明
于汉 , 是我国人民的一项创造 ;而在欧洲 , 却是到了公元 13 世纪才出现的 。
(3) 认为唐代曲辕犁可区分为“上曲辕 ”和“下曲辕 ”两种类型 , 并通过力学分析 , 指出
了曲辕犁进步之所在 , 和直辕犁的历史局限 。
(4 )认为我国传统耕犁的基本特征是 :犁架 , 即包括犁辕、犁柄 、犁箭 、犁床等的框架部
分 , 都是以木材制成的 , 犁辕曲而短小轻便 ; 耕犁的整个结构都十分合理 , 一牛即可挽拉 ,
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适应性强 , 耕地深浅可适应调节 , 翻土碎土性能较好 ; 它的发明和使用 , 是世界犁耕农业的
一项杰出成就 。
一般认为 , 农业应发明于新石器时代早期 , 今在考古发掘中所见我国最早的栽培作物
是在湖南道县蛤蟆洞出土的稻谷 , 尚保留有野生稻 、釉稻及粳稻的综合特征 , 距今约 1 万
年[l. ’〕。 年代稍后 , 湖南澄县彭头山阁 、河南舞阳贾湖也发现了栽培水稻[4j , 距今均约 8 0。。
年 。 一万多年来 , 我国农业经历了多少次 自然的 , 和人为的灾难 , 但它总以无比坚强的毅
力 , 不断地向前发展 ;如今则以最少的耕地面积 , 供养着世界上最多的人 口 ;站在农业史的
角度 , 这其中自有许多东西是可以总结 , 也是需要总结的 。 《中国科技史求索》一书中收录
了 4 篇这方面的论文 , 作者从历史学 , 和古为今用的角度 , 主要探讨了下列两方面的问题 :
(1) 认为我国农业之所以具有强大的生命力 , 主要是人们对农业生产的客观规律早有
了较深认识 , 并很早就形成了一整套从耕地 、播种 、 中耕 、施肥 、 田间管理到收获 、种子贮存
等精耕细作的成功经验 , 总结出了一整套利用“天时 ” 、 “地利 ” , 以及适应 自然 、 改造自然 、
战胜各种自然灾害的方法 , 这其中的许多方面都有创造性的成就 。继承和发扬传统优秀的
文化技术遗产 , 对于保护人类赖以生存的 自然环境 , 保证我 国农业和整个国家工业 、科学
文化的持续发展 , 都具有十分重要的意义 。
(2) 作者对我国当前农业存在的敝端 , 产生这些敝端的各种外在因素进行了较为深刻
的分析 , 并提出了一些解决办法 , 建议在农民自愿的基础上 , 组建农 、工 、商一体化的经济
联合体 , 加快培育农业商品化经济 。
作者在科技史人物 、科技史综论方面的论文计收录了 15 篇 , 涉及到的人物有昊其溶 、
苏颂 、朱楠 、以及荆三林 , 其中并不乏真知灼见 , 不再一一介绍 。
从全书来看 , 作者在科技史研究中 , 是比较注意历史学 、考古学 、 民族学、社会学诸方
面资料的 , 比较注意科学与社会的关系 , 比较注意各门科学之间的相互关联 ;对多方面资
料进行了大量的综合分析之后 , 才得出 自己的结论 ;作者在资料选择处理上是比较严肃 、
认真的 。本书收录的文章中好几篇都曾在国外刊物刊载 , 并受到了好评 ;有 5 篇曾获奖 , 它
们是 : 《裴李岗文化时期的农具与耕作技术》、 《中国古代农具与土壤耕作技术的发展》,
1 9 9 6 年同获河南省自然科学优秀论文二等奖 ; 《传统农业的概念 、对象和作用》, 1 9 9 3 年获
河南省自然科学优秀论文二等奖 ; 《中国古代梯田浅探》, 1 9 9 4 年获河南省青年 自然科学
优秀论文二等奖 ;另外还有一篇《论中国耕犁 》, 本书未收其原文 , 但它是由本书中的四篇
文章( 试论中国耕犁的本土起源 》、 《试论中国耕犁农业的形成》、 《试论犁耕的推广与曲辕
犁的使用 》、《试论中国传统耕犁的完备化及其特征 ) 合成的 , 1 9 9 1 年获河南省社会科学
优秀论文二等奖 。 傅振伦先生曾为本书作序 , 对王星光先生及其研究成果给予较高评价。
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